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We studied 84 specimen of the green frog complex (Pelophylax esculentus complex) caught 
in the area of Bjelovarsko-Bilogorska county, in the period from May 2nd until May 6th 2007. 
We isolated the stomach content and one femoral bone from each individual. The purpose of 
the study was to determine the content of the diet and to do the age analysis of each species 
within the P. esculentus complex. Also, we wanted to determine the age at maturity for each 
P. esculentus complex species. Results showed that all three species base their diet on the 
prey from the class Insecta. The youngest individuals (two years) belong to the P. kl. 
esculentus and P. lessonae species while the oldest individual (13 years) belongs to the P. 
ridibundus species. The latter species reach sexual maturity by the age of 3 to 4 years.  This 
study highlights the differences among P. esculentus complex species. 
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Na podru ju Bjelovarsko-Bilogorske županije, u razdoblju od 02.05. do 06.05.2007. godine 
uhva ene su jedinke zelenih žaba (Pelophylax esculentus kompleksa). Uzorak od 84 jedinke 
korišten je za izolaciju sadržaja želudca i bedrene kosti. Cilj istraživanja bio je odrediti sastav 
prehrane i procijeniti dob jedinki pojedine vrste P. esculentus kompleksa. Željela se utvrditi 
dob postizanja spolne zrelosti jedinki pojedine vrste. Odre ivanje sastava prehrane 
uklju ivalo je izolaciju i determinaciju ostataka plijena dok se za procjenu dobne strukture 
uzorka koristila metoda skeletokronologije. Rezultati istraživanja pokazali su da jedinke 
prou avanog kompleksa svoju prehranu temelje na plijenu iz razreda Insecta. Najmla e 
jedinke (dvije godine) pripadaju vrstama P. kl. esculentus i P. lessonae dok najstarija jedinka 
(13 godina) pripada vrsti P. ridibundus. Utvr eno je da spolna zrelost jedinki  P. kl. 
esculentus i P. lessonae vrste nastupa u dobi od 3 do 4 godine života. Ovim radom istaknute 
su razlike izme u vrsta P. esculentus kompleksa unutar promatranog uzroka. 
 
 
 
 
 
 
